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!!
27!
!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Text!!!!!!!!!!!!!They!!surrounded!the!mosque!!They!surrounded!the!mosque!!Confess!Confess!!!They!surrounded!the!mosque!!Weapons!drawn!!!
Musical!Events!!TV!is!on.!The!narrator!is!off!stage.!!!!!Violas!enter!!Violas!stop!!Violas!enter!!Narrator!enters!from!off!stage,!1st!reading,!presses!stopwatch!when!stand!is!reached!!!!!!!!!!!!
TIME! ![0G1:00]!!!!![1:00]!![3:00]!![4:00]!![6:00]/0:00!!!!!!!!!!!!!!!
!!
28!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A!field!A!field!of!war!A!field!of!war!!Weapons!drawn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Confess,!confess,!confess,!confess,!confess,!confess!!!They!!!!told!me!to!confess!!!!Humiliated!in!the!shackles!!Prison!!Cage!!!They!insisted!on!denying!us!!Denying!us!Denying!us!Denying!us!!(10G20!times!total)!
!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
!!00:20!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
29!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!What!!What!are!they!planning?!!!Two!years!!!Two!years,!my!heart!sending!out!messages!!I!am!dreaming!of!home!!!!!!!!!!I!see!them!talking,!!
!!! Violas!stop!!!!!!!!!!!!!!!!! !TV!ONLY!!!Violas!enter!!!2nd!reading!
!!!1:00!!!!!!1:20!!!!!!!!!1:40!!!1:40G3:00!!!3:00!!!4:40!
!!
30!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!arguing,!!!fighting!!They!talk,!they!argue,!they!kill!!They!talk,!they!argue,!they!kill!!I!see!them!!!You,!get!up!!Darkness!!You,!get!up!!The!soldier!struck!us!with!his!boot!!iron!!You,!get!up!!talking,!arguing!fighting!
!!!!!!!!!!!!!!! !Violas!stop!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!! !5:00!!!!!!!!!!!!
!!
31!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!I!heard!pigeons!cooing!in!the!trees!!You,!get!up!You’re!a!terrorist!!You,!get!up!and!question!events!!My!rib!!is!broken!!!at!night,!!!I!taste!bile!and!cannot!sleep!!!my!mind!divided!!!!SixGteen!hours!!!!!!!!!!!!!!Sixteen!hours!!Take!my!blood!!
!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!TV!ONLY!! 3rd!reading!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!5:45!!5:45G7:30!!7:30!!!!!!
!!
32!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!much!space!in!between!
Take!my!death!shroud!!and!!!the!remnants!of!my!body!!Take!my!death!shroud!and!!the!remnants!of!my!body!!Two!months!there,!!!Four!months!must!be!two!years,!a!day!!three!years!!My!death!shroud!and!take!the!remnants!of!my!body!!There!must!be!a!day!Two!months!Four!months!Two!years!Three!years!!!!!
!!!! !!!!!!!!!!!!! Violas!enter!!!!!!!!! !!
!!!!!!!!7:50!!!!!!!!!8:00!!!!!!!!!!!
!!
33!
!!!!much!space!in!between!!!!!much!space!in!between!!!!!!!!!!!!!!!!!
!When!the!lark!chirped,!my!thoughts!composed!a!message!for!my!son!!!!my!thoughts!composed!a!message!for!my!son,!!when!the!lark!chirped!!!!sixteen!hours!!sixteen!hours!!!!we!walked!!!There!must!be!a!day!when!we!will!get!out!!take!photographs!of!my!corpse!at!the!grave!!lonely.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VIOLAS!CONTINUE!!
!!!!!!!!8:30!!!!!!!!!!!!!!!!!!9:00!!
!!
34!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!In!the!cold’s!bitterness!America!chills!!What!kind!of!spring!is!this?!!!Gentle,!deaf,!mute,!ignoring!the!cold’s!bitterness!We!sat!!What!kind!of!spring!is!this?!!Where!there!are!no!flowers!!All!of!us!wanted!to!evacuate!our!bowels!We!sat!!What!kind!of!spring!is!this?!!Where!there!are!no!flowers!The!air!is!filled!with!a!miserable!smell!!Gentle,!deaf,!mute,!ignoring,!you!carry!graves!I!have!no!fellows!!To!be!with!my!children,!each!one!part!of!me;!
!!!!4th!reading!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!12:00!!!!!!!!!!!!!!!12:30!!!!!!!!!
!!
35!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Where!lavender!cotton!sprouts!!Set!me!free,!set!us!free!!Oppression!Soldiers!Criminals!Torturing!Hunger!strikers!Handcuffs!!All!of!us!wanted!to!evacuate!our!bowels!But!they!insisted!on!denying!us!!They!surrounded!the!mosque,!weapons!drawn,!they!surrounded!the!mosque,!weapons!drawn,!!!Prison!Oppression!Years!Years!Blood!Darkness!Blood!!Remnants!of!my!body!!A!field!of!war!
!!!!!!!!!!!!!Violas!stop!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!13:00!!!!!!!!!!!!!!!
!!
36!
!Set!me!free,!set!us!free!!Oppression!Soldiers!Criminals!Torturing!Hunger!strikers!Bangles!!All!of!us!wanted!to!evacuate!our!bowels!But!they!insisted!on!denying!us!!They!surrounded!the!mosque,!weapons!drawn!!Prison!Oppression!Years!Months!Years!Blood!!A!noise!rattles!Remnants!of!my!body!!A!hurricane!echoes!A!field!of!war!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
37!
Beneath!his!eyelids!in!his!chest!!move!it!cautiously!!!!!!!!!arrogant!liar!!arrogant!liar!!arrogant!liar!artists!of!torture!!What!kind!of!spring!is!this?!!!When!you!pass!by!life’s!familiar!objects!!!Bedouin!rugs!!!When!you!pass!by!life’s!familiar!objects!!
!!!!!TV!ONLY!!Violas!enter!!Violas!stop!!5th!reading!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!13:30!!13:30G15:00!!15:00!!17:00!! 17:00!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
38!
!bound!branches,!flight!of!pigeons!!!What!kind!of!spring!is!this?!!!!When!you!pass!by!life’s!familiar!objects!!Bangles!!There!must!be!a!day!!Emshi!You’re!a!terrorist!Emshi!!!Will!ya!ever,!ever!!!Will!ya!ever,!ever!!!Will!ya!ever,!ever!go!jihad!again?!!Will!ya!ever,!ever!go!jihad!again?!!Will!ya!ever,!ever!go!jihad!again?!!Here,!minds!mature!faster!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!17:30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
39!
Will!ya!ever,!ever!go!jihad!again?!!Will!ya!ever,!ever!go!jihad!again?!!Will!ya!ever,!ever!go!jihad!again?!!Will!ya!ever,!ever!go!jihad!again?!!Will!ya!ever,!ever!go!jihad!again?!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!Violas!enter!!Violas!stop,!TV!only!!TV!OFF!!!!!!!!!!!!!
!!!!!18:00!!22:30!!23:00!!!!!
